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ABSTARKSI 
 
Penyampaian pesan yang dibawa oleh komunikator kepada komunikan melewati 
sebuah media harus memiliki proses komunikasi yang efektif, dan untuk 
mencapai kunci sukses suatu komunikasi, dalam hal ini komunikasi sangat 
bergantung pada prisnsip pelaksanaan komunikasi yang efektif. 
 
Video merupakan salah satu bidang yang maju dan berkembang pesat. 
Perkembangan ini beriringan dengan kemajuan di bidang film dan televisi. Ketiga 
media ini saling mengkait dan saling mengisi. 
 
Video merupakan salah satu media yang efektif dalam menyampaikan visi dan 
misi seseorang maupun perusahaan.Pencitraan sering digambarkan dalam sebuah 
profil. Sebuah profil dapat dipresentasikan melalui video. Nasional Demokrat 
adalah salah satu organisasi kemasyarakatan yang mengkampanyekan visi dan 
misinya melalui media video.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
